『何の用があるんだ?』 とソーウォルドは言った。ヒッチコックのアメリカ 『裏窓』 (1954) (1) by unknown
『何の用があるんだ?』 とソーウォルドは言った。

































“What do you want from me?” Thorwald said.
Hitchcock’s America in the film of Rear Window (1)
YAMAKAWA Kinya
abstract
Rear Window Alfred Hitchcock directed in 1954 has been known well as a thriller or suspense film. And more than 
this, it’s one of the most popular films of his American years. Though we might say that this film’s story is, in short, 
about “exploring the fascination with looking at and the attraction of that which is being looked at”, we think we 
could go far. Hitchcock is not only the influential director and psychological innovator of thriller or suspense films 
that we’ve enjoyed watching, but he is also an indispensable critic and analyst of looking at American society with a 
cool and insightful eye. In order to show it clearly, at first, the writer roughly describes several shots of framing and 












































































番号 時間経過 計時 ショット（カメラの状況） コンテンツなど 視線の主体 /客体
0 0:00:00 1:20:50 MS；中から ▲ ？ トレードマーク ; 出演者＆スタッフ ; ブラインド上がる ; 部屋から中庭へ 　/ O ○← 
1 1:20:50 0:39:50 Panning round; CCU(J)：　▲ ？から中 中庭に黒猫 , カメラが中庭を一回り、部屋内のジェフの額の汗 　/ O-J ○← 
2 2:00:40 0:13:50 CCU（温度計）; pan left 温度計から外へ ; 右隣のアパート 　/ O ○← 

























　また二回り目は（図 2-1 ～ 3-4）、一度目よりも接写し、二度部屋から出て行ったカメラが部屋の
内部へと戻り込み（一度目はジェフの額まで）、隣り合うアパートの住人たちを紹介しつつ、主人公
となる部屋の住人の人となりを無言で紹介する。一回り目の最後でジェフが額に汗していた理由を、












図 2-2　　→ 図 3-1
図 3-3　　→ 図 3-4
－254－ －255－
長　崎　外　大　論　叢 第14号


















番号 時間経過 計時 ショット（カメラの状況） コンテンツなど 視線の主体 /客体
4 3:41:20 0:16:50 FI; J ML ；　▲ ジェフは髭を剃っている。上司からの電話にでる。話しながら視線を上げる。 ←◎ J /
5 3:58:10 0:11:50 ML 向いのアパートの四階屋上テラスに女性が二人。 / O ◎←
6 4:10:00 0:02:00 J low-M 上司との電話中。話しながらさらに視線を上げる。 ←◎ J /
7 4:12:00 0:06:50 L ヘリコプターが高度を下げている。 / O ◎←
8 4:18:50 0:08:50 J low-M 上司との電話中。話しながら上げていた視線を下げる。 ←◎ J /
9 4:27:40 0:08:00 T MCU 真向かいの２階の「ミス・トルソー」がダンス中。 / O ◎←
10 4:35:40 0:01:50 J MCU 上司との電話中。真向かい 2 階を見ている。 ←◎ J /
11 4:37:30 0:02:50 T ML 真向かいの２階の「ミス・トルソー」がダンス中。 / O ◎←
12 4:40:20 0:06:00 J low-MCU 上司との電話中。真向かい 2 階を見ている。 ←◎ J /
13 4:46:20 0:10:00 T ML 真向かいの２階の「ミス・トルソー」が何か食べながらダンス中。 / O ◎←
14 4:56:20 0:03:00 J low-MCU 上司との電話中。真向かい 2 階を見ている。微笑む。 ←◎ J /
15 4:59:20 0:03:50 T ML 真向かいの２階の「ミス・トルソー」が何か食べながらダンス中。 / O ◎←
16 5:03:10 0:04:50 J low-MCU 上司との電話中。真向かい 2 階を見ている。 ←◎ J /
17 5:08:00 0:10:00 T ML 真向かいの２階の「ミス・トルソー」が何か食べながらダンス中。 / O ◎←
18 5:18:00 0:02:50 J low-MCU 上司との電話中。真向かい 2 階を見ていた視線を下げる。 ←◎ J /
19 5:20:50 0:05:00 O high-ML １階の彫刻家、2 階の騒音が気になっている。 / O ◎←
20 5:25:50 0:01:50 J low-MCU 上司との電話中。下に向いていた視線の先を右側へと変える。 ←◎ J /
21 5:27:40 0:07:00 O ML ピアノに向かっていた作曲家は、何かのノイズが気になっている。 / O ◎←
22 5:34:40 0:04:00 J low-MCU 上司との電話中。右を見ている。 ←◎ J / 
23 5:38:40 0:05:50 O ML ピアノに向かっていた作曲家は、何かのノイズが気になり立ち上がる。 / O ◎←
24 5:44:30 0:01:50 J low-MCU 上司との電話中。右に向いていた視線の先を斜め向かいの 2 階へと変える。 ←◎ J / 
25 5:46:20 0:11:00 W L ；　窓枠映る 上司との電話中。ソーウォルド帰宅。ベッドに妻が / W ◎←
26 5:57:20 0:06:50 J low-MCU 上司との電話中。斜め向かい 2 階を見ている。 ←◎ J /
27 6:04:10 0:27:00 W closer-ML 上司との電話中。ソーウォルドと妻とのやりとり。 / W ◎←
28 6:31:10 0:04:50 J low-MCU 上司との電話が終了。電話を横に置き、斜め向かい 2 階を見ている。 ←◎ J /






















なくなるのだから「今が潮時だ」（“It’s about time you got married.”）と逆に勧めてくる。ジェフは斜
め向かいの夫婦に視線を送りながら、「家に帰ると……口うるさい女房がいて」（“can’t you just see me 
rushing home to ….a nagging wife?”）云々と言うと、編集長は「最近はそうでもないぞ」（“wives don’t 







図 24　　→ 図 25
（表３）
番号 時間経過 計時 ショット（カメラの状況） コンテンツなど 視線の主体 / 客体
30 6:38:00 0:32:00 J M ギブスの中が痒くなり、必死に孫の手を使って掻くことができホッとして、視線を下に向ける。 ←◎ J /
31 7:10:00 0:09:00 W high-L；　窓枠映る ソーウォルドが１階の非常口から庭に出てくる。 / W ◎←
32 7:19:00 0:02:00 J low-MCU ソーウォルドに向けていた下への視線をやや左に向ける。 ←◎ J /
33 7:21:00 0:06:50 O L 真向かい１階の彫刻家、庭に出てビーチ・チェアに腰掛ける。 / O ◎←
34 7:27:50 0:01:50 J low-MCU 興味深そうな下への視線。 ←◎ J /
35 7:29:40 0:24:50 O W ML ；　窓枠映る 鳥籠の女性に挨拶される。何かに気づき、雑誌をおいて隣の庭の方へ。ソーウォルドに話しかける。 / 0+W ◎←
36 7:54:30 0:01:50 J closer-ML 興味深そうな下への視線。 ←◎ J /
37 7:56:20 0:02:00 O closer-ML； 彫刻家が何かを指示。 / O ◎←
38 7:58:20 0:03:00 W closer-ML ；　窓枠映る ソーウォルドが何かを言い返している。 / W ◎←














る。窓の外のこの様子を見ていたジェフは、番号 42 で右後ろへ振り返る。これは次の図 43-1 で明
らかになる。
２－４　ジェフとステラ
番号 時間経過 計時 ショット（カメラの状況） コンテンツなど 視線の主体 / 客体
40 8:02:20 0:01:00 J low-MCU 「おいおい」といった感じで見ている。 ←◎ J /
41 8:03:20 0:05:00 O closer-ML 彫刻家は明らかに不機嫌で階段を降りる。 / O ◎←




図 36 図 42
（表４）
番号 時間経過 計時 ショット（カメラの状況） コンテンツなど 視線の主体 / 客体
43 8:11:10 0:36:00 J+S two-M ステラがドアの側に立っている。 　/ S+J ○←
44 8:47:10 0:15:50 J+S two-M ジェフの口に体温計。ステラはマッサージの準備を始める。 　/ S+J ○←
45 9:03:00 0:02:00 J low-MCU ジェフの口に体温計。 　/ J ○←
46 9:05:00 0:24:00 S M ステラはマッサージの準備を続ける。 　/ S ○←
47 9:29:00 0:09:50 J low-MCU 体温計を口から取り出す。(Stella's voice over) 　/ J ○←
48 9:38:50 1:19:50 S CU 準備が整い、体温計を確認。ジェフはベッドへ移動。窓の外の話をしながらマッサージ始まる。 　/ S+J ○←
49 10:58:40 0:07:50 J CU ジェフはうつ伏せ。＜結婚か否か会話＞ 　/ S+J ○←
50 11:06:30 0:07:00 S CU ステラはマッサージ中。＜結婚か否か会話＞ 　/ S ○←
51 11:13:30 0:01:50 J CU ジェフはうつ伏せ。＜結婚か否か会話＞ 　/ S+J ○←
52 11:15:20 0:03:00 S CU ステラはマッサージ中。＜結婚か否か会話＞ 　/ S ○←
53 11:18:20 0:04:50 J CU ジェフはうつ伏せ。＜結婚か否か会話＞ 　/ S+J ○←
54 11:23:10 0:05:00 S CU ステラはマッサージ中。＜結婚か否か会話＞ 　/ S ○←







警告する、「ニューヨーク州で覗きは６ヶ月の懲役ですよ」（"New York State sentence for a Peeping Tom 






をしている」（"We’ve become a 
race of Peeping Toms”）、「みんな家から出て、逆に家を覗きこんでみればいいのに」（“What we ought 
to do is get outside their own house and look in for a change”）と言って、ジェフに目隠しをするのではなく、
ジェフの口に体温計を突っ込むのである。ステラは 1929 年の株の暴落による大恐慌を予知していた
と話し始め、自分は鼻が利き、トラブルが起こりそうなときはわかり、そしてここにはトラブルがあ
ると言う。そのトラブルとは「リザとの結婚」である。番号 49から 67 まではジェフとステラによ
『何の用があるんだ？』とソーウォルドは言った。
ヒッチコックのアメリカ『裏窓』（1954）（1） （山川　欣也）
番号 時間経過 計時 ショット（カメラの状況） コンテンツなど 視線の主体 / 客体
56 12:02:10 0:21:50 J+S two-M マッサージは終了。車椅子にジェフは移動。＜結婚か否か会話＞ 　/ S+J ○←
57 12:24:00 0:11:50 J MCU with S ＜結婚か否か会話＞ 　/ S+J ○←
58 12:35:50 0:14:50 S M ステラは薬品後片付け。＜結婚か否か会話＞ 　/ S ○←
59 12:50:40 0:04:50 J MCU ＜結婚か否か会話＞ ;“There is an intelligent way to approach marriage.” 　/ J ○←
60 12:55:30 0:07:50 S M ステラはシーツ後片付け。＜結婚か否か会話＞ 　/ S ○←
61 13:03:20 0:03:50 J MCU ＜結婚か否か会話＞ 　/ J ○←
62 13:07:10 0:06:50 S M ステラはシーツ後片付け。＜結婚か否か会話＞ 　/ S ○←
63 13:14:00 0:03:50 J MCU ＜結婚か否か会話＞ (Stella's voice over) 　/ J ○←
64 13:17:50 0:05:00 S M ステラはシーツ後片付け。＜結婚か否か会話＞ 　/ S ○←
65 13:22:50 0:07:50 J MCU ＜結婚か否か会話＞ 　/ J ○←
66 13:30:40 0:01:50 S M ステラは後片付け終了。＜結婚か否か会話＞ 　/ S ○←
67 13:32:30 0:24:00 J MCU with S ＜結婚か否か会話＞終了。ステラはキッチンへ。ジェフの視線は下へ。 ←◎ J /
68 13:56:30 0:03:00 L ；　窓枠映る ソーウォルドが花庭から引き上げる。 / W ◎←
69 13:59:30 0:02:00 J low-MCU 下への視線を左側へ。 ←◎ J /
70 14:01:30 0:01:50 O L of garden 彫刻家がビーチ・チェアで爆睡？ / O ◎←
71 14:03:20 0:01:00 J low-MCU 真正面の２階へ視線。 ←◎ J /
72 14:04:20 0:02:00 T ML 髪の毛をといている。 / T ◎←
73 14:06:20 0:02:50 J low-MCU 真正面を向いていた視線を左側 2 階へ向ける。 ←◎ J /
74 14:09:10 0:24:50 ML ；　窓枠映る 左隣の２階へ新婚がやって来た。 / O ◎←
75 14:34:00 0:01:00 J low-MCU ジェフ微笑で見ている。 ←◎ J /
76 14:35:00 0:11:50 O ML ；　窓枠映る 新婚キス。ドアから外へいなくなる。 / O ◎←
77 14:46:50 0:02:00 J low-MCU ジェフは興味深そうに見ている。 ←◎ J /
78 14:48:50 0:07:00 O ML ；　窓枠映る 新婦を抱いて新郎が部屋に入って来て、キスをする。 / O ◎←
79 14:55:50 0:03:00 J low-MCU ジェフは合点がいったという表情で見ている。 ←◎ J /
80 14:58:50 0:02:50 O ML ；　窓枠映る 新婚キスを続ける。 / O ◎←
81 15:01:40 0:02:50 J low-MCU ジェフは照れながらも覗き見る。 ←◎ J /
82 15:04:30 0:11:50 O ML ；　窓枠映る 新婚はキスを止めて、新郎が窓のブラインドを下げる。 / O ◎←
83 15:16:20 0:05:00 J+S two-M; FO これ↑を見ていたステラが一言。"Window-Shopper?" 　/ S+J ○←
































図 73　　↓ 図 80　　↓ 図 82　　↓













な？」（“Who are You?”）…と問いかける。（図 88-2）リザは左から右へと部屋の中を回りながら、灯り






番号 時間経過 計時 ショット（カメラの状況） コンテンツなど 視線の主体 / 客体
84 15:21:20 0:30:50 FI; L; pan around 外から中；J MCU；真ん中の窓の支柱ない 夕暮れ ; 外から窓の中へ；ジェフの顔に次第に影が重なる 　/ O ○← 
85 15:52:10 0:02:50 LF CU リザの顔が徐々に近づく ←◎ LF /
86 15:55:00 0:06:00 J CU さらにジェフの顔に次第に影が重なる 　/ J ◎←
87 16:01:00 0:03:00 LF CU さらにリザの顔が徐々に近づく ←◎ LF /　
88 16:04:00 0:33:50 J+LF CU; ( スロー ) キス； "Who are you?" ←◎ J / LF+J ○←
89 16:37:50 0:13:00 LF Low-MCU →　M (panning) リザが部屋の灯りを順に点ける；"Lisa" "Carol" "Freemont" ←◎ LF / LF ◎←
90 16:50:50 0:04:00 J MCU ジェフ ←◎ J / J ◎←
91 16:54:50 0:08:50 LF M リザがクルリと一回りする ←◎ LF / LF ◎←
92 17:03:40 0:04:50 J MCU ジェフ ←◎ J / J ◎←
93 17:08:30 0:03:00 LF M リザが手袋をとる ←◎ LF / LF ◎←
94 17:11:30 0:05:00 J MCU ジェフ ←◎ J / J ◎←
95 17:16:30 0:03:00 LF M リザが手袋をたたむ ←◎ LF / LF ◎←
96 17:19:30 0:02:50 J MCU ジェフ ←◎ J / J ◎←
97 17:22:20 0:08:50 LF M リザが机の上の何かを探している ←◎ LF / LF ◎←
98 17:31:10 0:05:00 J MCU ジェフ ←◎ J / J ◎←
99 17:36:10 0:05:50 LF M リザが机の上の何かを探している ←◎ LF / LF ◎←
100 17:42:00 0:03:50 J MCU ジェフ ←◎ J / J ◎←
101 17:45:50 0:07:00 LF M →　LF MCU リザがボックスを持ってジェフに近づく ←◎ LF / LF ◎←
102 17:52:50 0:03:50 J CU ジェフ ←◎ J / J ◎←
103 17:56:40 0:08:50 L MCU リザが説明している ←◎ LF / LF ◎←
104 18:05:30 0:02:50 J CU ジェフ ←◎ J / J ◎←
105 18:08:20 0:08:00 L MCU →　ML リザがギャルソンを外に待たせていたことを思い出す ←◎ LF / LF ◎←
106 18:16:20 0:03:00 J CU ジェフ ←◎ J / J ◎←
107 18:19:20 0:06:50 L O J ML リザが外に待たせていたギャルソンを部屋の中に入れる ←◎ LF+O / LF+O ◎←
108 18:26:10 0:02:00 J CU 驚いたようなジェフ ←◎ J / J ◎←





111 から 117 までは、ジェフとステラの会話でも若干触れられていた、お互いの思いのすれ違いが
二人のリヴァース・ショットで組み立てられている。（図 113；114）リザがディナーの準備でキッ












図 110　　→ 図 114図 113　　→
－262－ －263－



















番号 時間経過 計時 ショット（カメラの状況） コンテンツなど 視線の主体 / 客体
110 19:42:00 0:53:50 J+LF two-M 窓の向こうの夕焼けに染まった空をバックにジェフが左、リザが右 　/ J+LF ○←
111 20:35:50 0:07:00 J+LF two-MCU 左のジェフこちら向き；右のリザは奥向き 　/ J+LF ○←
112 20:42:50 0:11:50 J+LF two-MCU 右のリザがこちら向き；左のジェフが奥向き 　/ J+LF ○←
113 20:54:40 0:07:50 J+LF two-MCU 左のジェフこちら向き；右のリザは奥向き 　/ J+LF ○←
114 21:02:30 0:05:50 J+LF two-MCU 右のリザがこちら向き；左のジェフが奥向き 　/ J+LF ○←
115 21:08:20 0:03:50 J+LF two-MCU 左のジェフこちら向き；右のリザは奥向き 　/ J+LF ○←
116 21:12:10 0:04:50 J+LF two-MCU 右のリザがこちら向き；左のジェフが奥向き 　/ J+LF ○←
117 21:17:00 0:02:50 J+LF two-MCU → LF CU → J M 左のジェフこちら向き；右のリザは左へ移動、ジェフが目で追う ←◎ J / J+LF ○←
118 21:19:50 0:05:00 J Low-MCU 右を向いているジェフが窓の外に視線を落とす。 ←◎ J /
119 21:24:50 0:05:50 L; pan down 斜め向かいアパートの２階から１階へ 　/ W+H ◎←
－262－ －263－
長　崎　外　大　論　叢 第14号
番号 時間経過 計時 ショット（カメラの状況） コンテンツなど 視線の主体 / 客体
120 21:30:40 0:01:50 J Low-MCU ジェフが窓の外を見ている。 ←◎ J /
121 21:32:30 0:17:50 H ML; panning １階の H が２人分の夕食の準備をしながら何やらシュミレーション 　/ H ◎←
122 21:50:20 0:03:00 J Low-MCU 気になり始めたジェフが窓の外を見ている ←◎ J /
123 21:53:20 0:28:00 H ML; panning １階の H の部屋を誰かが訪ねてきた？ 　/ H ◎←
124 22:21:20 0:03:00 J CU いよいよ変だと思い始めたジェフが窓の外を見ている ←◎ J /
125 22:24:20 0:07:00 H ML 誰かと一緒に夕食をとるつもり 　/ H ◎←
126 22:31:20 0:03:50 J CU 興味深げにジェフが窓の外を見ている ←◎ J /
127 22:35:10 0:05:50 H ML 誰かと一緒に夕食をとるつもり 　/ H ◎←
128 22:41:00 0:03:50 J CU 興味深げにジェフが窓の外を見ている ←◎ J /
129 22:44:50 0:02:00 H ML 誰かと一緒に夕食をとるつもり 　/ H ◎←
130 22:46:50 0:01:50 J CU 興味深げにジェフが窓の外を見ている ←◎ J /
131 22:48:40 0:13:50 H ML 誰かと一緒にワインを開けて乾杯をするつもり 　/ H ◎←
132 23:02:30 0:01:00 J CU ジェフは自分の夕食用のワインで乾杯 ←◎ J /
133 23:03:30 0:05:00 H ML H はワインを飲む 　/ H ◎←
134 23:08:30 0:02:00 J CU ジェフもワインを飲む ←◎ J /
135 23:10:30 0:17:50 H ML 突然泣き崩れる 　/ H ◎←
136 23:28:20 0:17:00 J+LF Low-M 気まずい思いでジェフとリザは見ているが、視線は真正面の２階へ ←◎ J+LF /
137 23:45:20 0:09:50 O ML 真正面２階にはトルソーと三人の男たちがパーティーを 　/ T ◎←
138 23:55:10 0:02:00 J+LF Low-M ジェフとリザは見ている ←◎ J+LF /
139 23:57:10 0:09:50 O ML 真正面２階にはトルソーと三人の男たちがパーティーを 　/ T ◎←
140 24:07:00 0:02:50 J+LF Low-M ジェフとリザは見ている ←◎ J+LF /
141 24:09:50 0:15:50 O LM 真正面２階にはトルソーと三人の男たちがパーティーを 　/ T ◎←
142 24:25:40 0:17:50 J+LF two-M →　J CU　zoom ジェフとリザは見ているがリザはキッチンへ；ジェフは左へ視線 ←◎ J+LF ; ←◎ J /
143 24:43:30 0:01:50 ML 左隣の新婚部屋はブラインドがおりたまま 　/ O ◎←
144 24:45:20 0:05:50 J CU ジェフは視線を斜め向かいの２階へ ←◎ J /
145 24:51:10 0:12:00 W L 夫は食事の支度、妻はベッド 　/ W ◎←
146 25:03:10 0:01:50 J CU ジェフは見ている。 ←◎ J /
147 25:05:00 0:10:00 W L 妻はベッドルームで食事、妻は食事が気に入らない。 　/ W ◎←
148 25:15:00 0:03:50 J CU ジェフは見ている。 ←◎ J /
149 25:18:50 0:21:50 W L 夫はリビングでどこかへ電話、妻はベッドから出てリビングへ 　/ W ◎←
150 25:40:40 0:03:50 J CU ジェフは見ている。 ←◎ J /
151 25:44:30 0:27:50 W ML; panning 電話中の夫と妻は口論し始め、ベッドルームへ；妻は頭を抱える 　/ W ◎←
152 26:12:20 0:03:00 J CU ジェフは見ていたが、音楽が鳴っている右隣りに視線を。 ←◎ J /
153 26:15:20 0:08:00 O L 作曲家と時計のねじを巻くおじさん（ヒッチコック） 　/ O ◎←
154 26:23:20 0:27:00 J+LF two- M; リザが食事の準備を終えてキッチンから戻る ←◎ J+LF /
155 26:50:20 0:05:50 LF MCU 何やら哀しそうに見えるリザ ←◎ LF /
156 26:56:10 0:04:50 J MCU ジェフは視線をテーブルに落とす ←◎ J / J ◎←
157 27:01:00 0:00:50 CU ロブスターが乗ったプレートがアップになる。 　/ O ◎←
158 27:01:50 0:01:50 J MCU ジェフは視線をテーブルに落としている。 ←◎ J /
159 27:03:40 0:09:00 LF MCU; FO 視線を落とし気味に、リザは腰を落とし座る。 ←←◎ LF
図 156　　→ 図 159図 157　　→
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番号 時間経過 計時 ショット（カメラの状況） コンテンツなど 視線の主体 / 客体
160 27:12:40 0:14:50 FI; M 右のリザ（ソファに座る）がこちら向き；左のジェフが奥向き 　/ J+LF ○←
161 27:27:30 0:10:00 M 左のジェフこちら向き；右のリザは奥向き 　/ J+LF ○←
162 27:37:30 0:06:50 M 右のリザがこちら向き；左のジェフが奥向き 　/ J+LF ○←
163 27:44:20 0:05:50 M 左のジェフこちら向き；右のリザは奥向き 　/ J+LF ○←
164 27:50:10 0:02:50 M 右のリザがこちら向き；左のジェフが奥向き 　/ J+LF ○←
165 27:53:00 0:06:00 M 左のジェフこちら向き；右のリザは奥向き 　/ J+LF ○←
166 27:59:00 0:11:00 M 右のリザがこちら向き；左のジェフが奥向き 　/ J+LF ○←
167 28:10:00 0:02:00 M 左のジェフこちら向き；右のリザは奥向き 　/ J+LF ○←
168 28:12:00 0:02:50 M 右のリザがこちら向き；左のジェフが奥向き 　/ J+LF ○←
169 28:14:50 0:02:50 M 左のジェフこちら向き；右のリザは奥向き 　/ J+LF ○←
170 28:17:40 0:15:50 M 右のリザがこちら向き；左のジェフが奥向き 　/ J+LF ○←
171 28:33:30 0:05:50 M 左のジェフこちら向き；右のリザは奥向き 　/ J+LF ○←
172 28:39:20 0:14:00 M 右のリザがこちら向き；左のジェフが奥向き 　/ J+LF ○←
173 28:53:20 0:08:50 M 左のジェフこちら向き；右のリザは奥向き 　/ J+LF ○←
174 29:02:10 0:04:50 M 右のリザがこちら向き；左のジェフが奥向き 　/ J+LF ○←
175 29:07:00 0:05:50 M 左のジェフこちら向き；右のリザは奥向き 　/ J+LF ○←
176 29:12:50 0:07:50 M 右のリザがこちら向き；左のジェフが奥向き 　/ J+LF ○←
177 29:20:40 0:03:50 M 左のジェフこちら向き；右のリザは奥向き 　/ J+LF ○←
178 29:24:30 0:16:00 M 右のリザがこちら向き；左のジェフが奥向き 　/ J+LF ○←
179 29:40:30 0:05:00 CU ジェフが声をやや荒げる、 "well, now, wait a minute" ←◎ J / J ○←
180 29:45:30 0:12:00 CU … M リザがソファから立ち上がる。 ←◎ LF / LF ◎←
181 29:57:30 0:02:50 M ジェフはやや右向き ←◎ J / J ○←
182 30:00:20 0:05:00 M リザは立ったまま（後ろに置時計） ←◎ LF / LF ◎←
183 30:05:20 0:03:50 M ジェフはやや右向き ←◎ J / J ○←
184 30:09:10 0:13:00 M リザはテーブルの方へ向い、手袋をはめ始める。 　/ LF ◎←
185 30:22:10 0:01:00 M ジェフはやや右向き ←◎ J / J ○←
186 30:23:10 0:10:50 M 手袋をはめている。 　/ LF ◎←
187 30:34:00 0:06:00 M ジェフはやや右向き ←◎ J / J ○←
188 30:40:00 0:07:00 M ショールを肩にかけドアへと向かう ; "Good bye" 　/ LF ◎←
189 30:47:00 0:04:50 M ジェフはやや右向きから真正面向き ; "You mean Good Night?" ←◎ J / J ○←
190 30:51:50 0:04:00 M リザは後ろを向いてドアの所に立っている。 　/ LF ◎←
191 30:55:50 0:05:00 MCU ジェフは真正面向き "… keep things status quo?" ←◎ J / J ○←
192 31:00:50 0:04:00 M リザは振り返る； "without any future?" ←◎ LF / LF ◎←
193 31:04:50 0:02:00 MCU ジェフは真正面向き ←◎ J / J ◎←
194 31:06:50 0:10:50 M 一言残して部屋を出て行く "...not until tomorrow night" 　/ LF ◎←
195 31:17:40 0:13:00 MCU ジェフはドアの方へ右向きから 窓の方へ向きなおす 　/ J ○←
196 31:30:40 0:09:00 MCU 外へ向いて、考え込むようにぼんやりしている。 　/ J ○←
197 31:39:40 0:15:00 L; panning 中庭が見える；叫び声が聞こえる。 　/ O ○←
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(4)… シドニー・ゴッドリーブ編（鈴木圭介訳）『ヒッチコック自身』、筑摩書房、1999 年、344 頁。
また、ドナルド・スポトー（関冬美訳）『アート・オブ・ヒッチコック』、キネマ旬報社、1994 年、




無理のないことだと思われる。その他の当時の批評も含めて以下を参照、…John Belton, ed., Alfred 




『裏窓』ミステリの映画学』、みすず書房、2005 年、38-62 頁。Robert J.Corber, In the Name of 
National Security: Hitchcock, Homophobia, and the Political Construction of Gender in Postwar America, 





　＊「ショット」は、カメラの動きと対象 ( 人 ) 物との関係
　　略語について
　　　　＜ low または high が付いている場合（low-MS など）は、低（高）アングルを意味する＞
　　　　＜ closer が付いている場合（closer-ML）は、距離はあるが寄ってアップになっている＞
　　　　＜数字がついている場合（two-）は、人物の数を示す＞
　　　　＜ J や S などは下記の「視線の主体 /客体」での人物略を参照＞
　　pan…(right or left/ up or down): カメラのレンズの水平 /垂直移動、
　　zoom…(up): ズーム（双眼鏡などのレンズで被写体をアップにする）、Dolly: カメラ自体の移動撮影
　　▲：カメラが部屋の外；　FO: フェイドアウト；　FI: フェイドイン














　　　　　登場人物と観客が同じ対象 ( 人 ) 物を見ている場合














See Is To Love You）で、1952 年のパラマウント映画『バリ島珍道中』（Road To Bali）の挿入曲。ヨッ
トの上でビング・クロスビーにより女性を口説くためのとっておきの歌として唄われる。相方の
ボブ・ホープは聴きたくないと耳栓をしていた。この場面ではなく、隣の新婚さんを見ている番
号 75以降では、1953 年これもパラマウント映画の『底抜けやぶれかぶれ』（The Caddy）でディー
ン・マーティンが唄ってヒットした曲が流れている。時代を上手く表すために使われている。
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